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Abstrak 
Saya memilih topik ini untuk Tugas Akhir karena saya menilai bahwa KUMON 
merupakan salah satu lembaga pendidikan matematika yang memiliki metode sangat baik 
dan sesuai diterapkan, bukan hanya di Indonesia tetapi diseluruh dunia. 
Keistimewaan KUMON ada pada metodenya yang menggunakan soal-soal dengan 
susunan small steps. Soal-soal tersebut disusun dengan pola dan layout yang disesuaikan 
dengan kemampuan masing-masing anak.  Dan yang paling unik dari KUMON adalah 
tidak ada guru yang mengajar, tetapi soal-soal tersebutlah yang memancing anak untuk 
berpikir lebih pintar, sehingga nantinya anak tersebut akan mandiri dalam belajar tanpa 
perlu dibimbing. 
 
Kata Kunci 
KUMON : Belajar mandiri dengan memiliki impian dan target 
PRAKATA 
 Pertama saya panjatkan doa ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada saya hingga saat ini, dan kepada kedua 
orang tua yang selalu mendukung segala keputusan saya selama berada jauh dari rumah 
mereka dan berkat mereka saya bias seperti ini sekarang. 
 Tak lupa juga kepada pihak-pihak yang bersangkutan seiring dalam penyelesaian 
skripsi ini, saya selaku penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada: 
1. Ibu Dr.Th. Widia Suryaningsih. MM, selaku Rektor Universitas Bina Nusantara 
yang saat ini sudah kembali ke sisi Tuhan Yang Maha Esa. 
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2. Ibu Magdalena, Selaku Pimpinan Brand & Communication PT Kumon Institude 
Education Indonesia 
3. Bpk. Lintang Widyokusumo, MFA, selaku Ketua Jurusan Desain Komunikasi 
Visual Universitas Bina Nusantara. 
4. Bpk. Ismiaji Cahyono S.sn selaku dosen pembimbing utama saya sepanjang 
penyelesaian skripsi saya dan masukan yang sangat berpengaruh dengan skripsi 
saya. 
5. Bpk Danu Widhyatmoko S.sn, selaku dosen co-pembimbing saya yang memberi 
banyak masukan untuk saya. 
6. Bpk  Mendiola Budi Wiryawan  S.sn, selaku dosen pembimbing di kelas saya 
yang memberi banyak masukan untuk saya. 
7. Bpk Hastjarjo B. Wibowo S.sn, selaku dosen pembimbing di kelas saya yang 
memberi banyak masukan untuk saya. 
8. Kepada teman-teman serta semua pihak yang terlibat namun tidak dapat saya 
sebutkan satu persatu. 
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